eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Tóth Kálmán by Reszler István (színházigazgató)
Szathmáry Károly,
a pesti nemzeti színház volt tagja, mint vendég.
Szakái Rozsa. szerződött tag első fellépte.
D E B R E C Z E M V IM ETISZ IV H t
fíeszler István igazgatása alatti dráma, n
7-dik Bér lel Szerdán Április 11-kén 1866. 1. szám.
házasodik.
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. ~  Irta Tóth Kálmán.
S Z E M É L Y E K :
Róbert Károly özvegye, anyakirályné —-
I. Lajos, fia, Magyarország kkáiya —
Fiori herczegnö, fiatal özvegy —
Magnificüs dominus Balbó, udvari tanácsos 
Doclissimus fráter Guídö — —
Konl Miklós, a Velencze elleni hadak fővezére 
István, bosniai bán — —









Kis-kópjai, nagy-kópjai Kópjay Imre 
Udvarmester — —
Angolkövei — —
Francziakövet —  —
A római császár és cseh kiráFy követe 
Farni, velenczei gróf —








Történik a visegrádi királyi palotában.
Idő: 1 3 0 0  körül, Nagy Lajos uralkodása elején.
He l y  á r a k :  Alsó és közép páholy &  rt. Családi páholy 4  fi. Felső páholy Sí ft. 50 kr Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti
záríszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 20 kr, osztr, ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután *á órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Tisztelettel értesítem a nagy érdemii közönséget, miszerint a hetedik havi bérlet a mai előadással nyittatik meg,
Holnap csütörtökön adatik: TKOtlBABOIlll Nagy opera Verditől.
R bérletfolyam elején Zöldi Miklós is megkezdi vendégjátékai sorozatát.
Igyekezni fogok a müsorozatot minél vonzóbb drámai, operai és operette előadásokkal és jeles vendégek föllépteté­
sével érdekesileni. — Bérletár : alsó'és emeletipáholy 40 frt., családipáholy 50 frt., 2-dik emeletipáholy 30 frt., támlás 
szék 10 frt., foldszintizártszék 8 frt.
A n. é közönség kegyes pártfogásáért esedezik Beszler István, színigazgató.
Dabraefea 186®. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
